Un acercamiento a la variación por estudiantes de nivel medio superior y superior, basado en la modelación del movimiento by García, Leticia & Rivera, Magdalena
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